Termine by unknown
Helga Piur liest aus „Ein Häpp-
chen von mir – Erinnerungen“
Mit Humor und Charme berich-
tet die Schauspielerin Helga Piur
von den Merkwürdigkeiten,
Ungereimtheiten und Glücksfäl-
len beim Erklimmen ihrer Kar-
riereleiter. Sie erzählt vom
Marktplatz der wohlfeilen
Gefühle, wo man auf Wunsch
der Regisseure „heute lachen,
morgen weinen“ muss, und von
der Realität, die ihr nicht selten
einen ähnlichen Wechsel an
Gefühlslagen bereitete.
23. September, 18.00 Uhr







für Kinder von 3 bis 7 Jahren.




Zwischen Aufbruch und Agonie
Die Dresdner Galerie Nord
1974 – 1991
Ausstellung anlässlich der
Gründung vor 40 Jahren und der
Übergabe des Galeriearchivs an
die SLUB Dresden
Ausstellungseröffnung:
24. September, 17.00 Uhr
im Vortragssaal








Autoren der Sächsischen Akade-
mie der Künste Volker Braun,
Ró a Doma cyna, Elke Erb, Peter
Gosse, Kerstin Hensel, Bernd





25. September, 19.00 Uhr
Stadtbibliothek Chemnitz






im barocken Zittau –
300 Jahre Fest- und
Bibliothekssaal im Heffterbau
Ausstellung der Städtischen








des Bibliothèques, Archives et
Centres de Documentation
Musicaux (AIBM)

















22. September, 16.30 Uhr
und 26. September, 11.00 Uhr
Stadtbibliothek Chemnitz
BIFOSA:
Bibliothekarische Fortbildung in Sachsen
Moderations- und Besprechungstechnik
14. – 15. September 2009, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt 2009
24. September 2009, 09.30 – 13.30 Uhr
Veranstalter: Städtische Bibliotheken Dresden
Landhaus Dresden, Festsaal
Pädagogische Kompetenz (1. Teil)
08.– 09. Oktober 2009, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen
(1. Teil)
03. – 04. November 2009, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Kundenkommunikation im Alltag meistern
12. – 13. November 2009, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Fachenglisch. Dialoge für den Informationsdienst
26.11.2009 und 03.12.2009, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen und die
Gesamtübersicht über das Fortbildungsangebot in Sachsen
erhalten Sie unter www.bifosa.de.
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Wie das Hündchen Junge
haben wollte
Geschichten zum Zuhören
und Mitmachen für Kinder
von 3 bis 7 Jahren.
Es liest unsere Vorlesepatin
Frau Beuchel.




Immer noch träume ich
von Deutschland
Lesung & Diashow
mit Bruni Prasske und
Nguyen Phong Dien











„Leipziger – Eure Bücher!
Zwölf Kapitel zur Bestands-
geschichte der Leipziger
Stadtbibliothek“




Die Vorlesepaten aus dem Pro-
jekt Lesestark! erhalten im Vor-
tragssaal eine Einführung in die
SLUB. Zum Programm gehört
außerdem der Vortrag
„Ihr Haus“ von Frau Stimmel.





Frauen im KZ Ravensbrück“
Studierende der Universität
Luxemburg haben im Anschluss
an eine Exkursion in das Frauen-
konzentrationslager Ravensbrück
das Gesehene und Gehörte
verarbeitet, in dem sie im Rah-
men von Gruppenarbeiten eine
Ausstellung gestalteten.
Anliegen der Studentengruppe
ist, das erfahrene Wissen und die
ganz persönlichen Eindrücke
weiterzugeben.
Nach verschiedenen Stationen in
Luxemburg ist die Ausstellung
seit Februar 2009 in Deutschland
und wird am 9. Oktober 2009,
14.00 Uhr im Audimax der
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden feierlich
eröffnet werden.
12. Oktober–18. Dezember 2009






Die Dresdner Galerie Nord
1974 – 1991“















Die Zeiten der Zeichen
Visualisierung von Gebäude- und
Raumkomplexen am Beispiel der
Universität.
Leipziger Geographie-Studieren-
de wagen einen 3D-Blick auf das
universitäre Leipzig um 1800




– Die Sammlungen des Leipzi-
ger Rates. Das erste öffentliche
Museum der Stadt
Vortrag im Rahmen der Ausstel-
lung „Leipziger – Eure Bücher!“
22. Oktober, 18.00 Uhr
Universitätsbibliothek Leipzig
Open Access für Studierende
Gemeinsam mit der internationa-
len Initiative Students for Free
Culture lädt die SLUB Dresden
zu einer öffentlichen Veranstal-
tung über Open Access ein.
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Meine Jahre in Ost-Berlin
Hans Otto Bräutigam





Viele Jahre war Hans Otto
Bräutigam in der Ständigen
Vertretung in Ost-Berlin tätig –
von 1974 bis 1977 als Leiter der
Politischen Abteilung, in den
achtziger Jahren als Staatssekre-




an denen Geschichte lebendig
wird.




Der Körper der Tradition.
Mit den Medien die Welt sehen










Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
Ausstellungseröffnung









„Leipziger – Eure Bücher!“





„Leipziger – Eure Bücher!“
12. November, 18.00 Uhr
Universitätsbibliothek Leipzig
Finissage der Ausstellung
„Leipziger – Eure Bücher!“
Sonntagsführung durch die
Ausstellung
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